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FAKTOR-FAKTOR PENENTU INVESTASI ASING LANGSUNG DI 
INDONESIA TAHUN 1988-2012 
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Andre Prabowo  
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Pembimbing      Y. Sri Susilo, Drs., M.Si 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku 
bunga kredit, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur (energi listrik) terhadap 
investasi asing langsung di Indonesia periode 1988-2012. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini bersumber dari UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development), World Bank dan PLN (Perusahaan Listrik Negara). 
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 
penyesuaian parsial atau Partial Adjustment Model (PAM). Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa suku bunga kredit tidak signifikan terhadap investasi asing 
langsung di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur (energi listrik) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. 
Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur (energi listrik) merupakan faktor-faktor 
penghambat investasi asing langsung di Indonesia. 
Kata kunci:  Investasi Asing Langsung, Suku Bunga Kredit, Pertumbuhan 
Ekonomi, Infrastruktur (Energi Listrik), Partial Adjustment Model. 
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